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Folyó szám 107.
Hétfőn, 1898. év i
ültül SZUltZ
Bérlet 85. szám 
Páratlan.
január hó 17-én
uj betanulással, uj díszletekkel és jelm ezekkel, negyedszer:
Az ember tragédiája
Drámai költemény 4 szakaszban, 13 képben. Színre alkalmazta PAULAY EDE* Zenéjét szerzetté: ERKEL GYULA.
Á z u r szava 
G ábor |
Mihály |  ő rangyalok 
R afael |
Lucifer —
1. A menny.
—  Szabó Irma.
—  Halmi Margit.
—  — ' F á i F lóra.
— —  Vidor Dezső.
Angyalok kara.
A z nr szava 
Cherub —  
Ádám — 
É va
Lucifer -
2. A paradicsom.
—  Szabó Irma.
— K om játhy János.
— Kom játhy né Z. T.
— Vidor Dezső.
S  z e TLé  1 y  e  Is:
7. Konstantinápoly.
Adám, mint T ankréd  —
Lucifer, fegyvernöke —
Éva, mint Izóra —
Heléna, kom ornája —
A patriáreha —
o ! barát
3.
A föld szelleme 
Adám —
É va —
Lucifer —
Az álom kezdete.
Pöspöky Imre. 
K om játhy János. 
K otnjáthyné Z. T. 
V idor Dezső.
4. Egyptom
Adám, mint Pbarao  —
Lucifer, minisztere —
R abszolga —
Éva, mint ennek neje —
Rabszolgák.
K om játhy János.
— Vidor Dezső.
—  B aday  Sáador.
— Kom játhy né Z. T .
dil
Ádám, mint M iltiades —  
Éva, neje — —
Kimon, fiók —
Lucifer, mint hellón katona
2 j hellén polgár ~
l - l  ~
T  5 népbelin - -
T h ers ites  — —
C rispos — —
1. dem agóg —
2. dem agóg —
Komjáthy János. 
Kom játhyné Z. T. 
Halmi Margit. 
V idor Dezső. 
H aday Sándor. 
Püspöky Imre. 
Sziklay Miklós. 
Szentes János.
, Makray Dénes. 
Boár József. 
Feriyéri Mór. 
B artha István. 
Rubos Árpád. 
T anay F rigyes.
Ádám, mint Sergiolus — 
Éva. mint Jú lia  
C ata lus —
Chivia —
Lucifer, mint Miló 
H yppia —
Szent-Péter apostol
6. Róma.
Komjáthy János. 
K om játhyné Z. T. 
T anay F rigyes.
F . K állay  Lujza. 
V idor Dezső.
F ái F lóra. 
Szatkm áry Árpád.
E g y  agg  eretnek
2 . 1
3.
4.
1,
2 .
3.
4.
1.
2.
eretnek
) byzaníi polgár
boszorkány
Kom játhy J.
Vidor Dezső. 
K om játhyné Z. T. 
K iss Irén.
B artha jstván. 
E röss József. 
H erczeg Sándor. 
Fenyéry Mór. 
Serfözy Gy.
Pálfi B.
Fáncsy  Tamás. 
Marossi S. 
U ngváry V. 
Makray Dénes. 
Püspöky I.
Boái* J.
Csügényi Vilma. 
F. Csigaházy E.
Ádám, mint K eppíer
8. Prága.— __ Kom játhy János.
Éva, neje — — — Kom játhyné Z. T .
Lucifer, mint famuius — — Vidor Dezső.
H. Rudolf, német császár Szaíhmáry Á rp ád .
Tanítvány i __ Rubos Á rpád— Széníes János.
2. ( , _ _ K aracs Imre.\  n d xrsk r on n.r. D. 1 _« . * - i anay p ngyes.
4. } __ — H adav Sándor.
9. Paris.
Ádám, m int Danton — — Komjáthy János.
Éva, mint marquise és polgárnő — Komjáthyné Z. T.
Luczifer, mint hóhér — — Vidor Dezső.
Marquis — — — Tanay Frigyes.
Robespierre — — H aday Sándor.
Saint-Juste — — Fenyéri Mór.
E gy  tiszt — — — Békéssi Gyula.
** | sans-culotte — — Szatkm áry Árpád. B artha I.
1. j — — U ngváry V.
2  I újon ez — — Serfőzy György.
h j  — — — Szentes J .
népbelií
— _ Sziklay M. Püspöky I
4.) - — — Makray D.
Katonák, nép.
E gy  vén asszony 
Korcamáros
2 j gyáros
K atona —
Egy asszony 
Zenész —
9  | polgár leány
Ül
h j
2. > ácsorgó
3.1
L 
2 .
3.) — 
N yegle —
g'J mesterlegény
V irágárus leány
g‘j tanuló
koldus
munkás
— — L ocsarekné Giza.
— —  P ü  spöky Imre.
___ — F e ó y é ry  Mór.
— — S zen tes János.
— —  B ékéssi G yula.
— — C sügényi Vilma.
— — M arossi Soma.
— — Cserényi Adél.
_  —  B artháné L.
  —  Rubos Árpád.
_  _  N agy Jóska.
_  — M akray Dénes.
— —  U nghváry  V.
__ — Lendvay Ö.
___ _  SerfÖzy György.
  — R ácz D ezső
  — Fáncsy Tam ás.
_  — Sziklay Miklós.
_  —  K aracs Imre.
— Boár J .
— Szabó Irm a.
— —  Cserényi Margit.
— — Z. Csepreghy E.
Polgárok, katonák, gyerm ekek, nép.
10- London.
Ádám, m int élem edett férfiú — Komjáthy János.
Lucifer, kísérője —  — Vidor Dezső.
Éva —  —  —  Kom játhyné Z. T .
Éva anya — — —  F. Csigaházy E.
11. A phalanster.
Ádám 
Tudós —
mint tudós jelöltek
Éva, mint munkásnö —  
A föld szelleme —
L u th e r —
Cassius —  —
Plató — —
Miehel Ángelo —
Komjáthy János. 
V idor Dezső. 
Fény éri Mór. 
B artha István 
Kom játhyné >' r\ 
Püspöky Imiü. 
Békéssi G yula. 
K aracs I.
H aday S.
T anay Frigyes-
12. A jeges vidéken.
Ádám, mint agastyán  —  —  K om játhy J.
Lucifer, mint kísérője -— — Vidor Dezső.
Eszkim ó — —  —  Rubos Á.
Éva, az eszkimó neje — — Kom játhyné Z. T .
13. Az álom vége.
Áz á r  szava —
G ábor j —  —
Mihály , őrangyalok —
Rafael ) —  —
Adám —  —
Éva — —
Lucifer —  —
Szabó Irma.
Halm i M argit.
F á i F lóra. 
K om játhy János. 
K om játhyné Z. T. 
Vidor Dezső.
Földszinti és I. em. páholy
M c l  y  V*. s
4 frt 50 kr. Emeleti zartszék I. és II. sorban . — frt 60 kr.
Családi páholy..................................... 6 „ —
II. emeleti páholy................................ 3 „ —
I. r. támlásszék az első 6 sorban . . 1 „ 20
II. r. „ a VII.—X. sorig . . 1 „ —
III. r. „ a XI.—XIV. „  . . — 80 „
,, ,, a többi sorokban. — „ 50
Állóhely a földszinten..................... — „ 4 0
„ „ „ tanulók és katonásnak 30 ” 
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 v 
„ „ vasár-és ünnepnapon 30 „
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. “9 8
I V  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
A z e lőad ás k ezd e te  7 órakor, v é g e  10  óra után.
A 80, száma előadással a bérlet első fele v é g e t  érvén, a n. é. bérlő k ö z ö n ség e t  — az idény második felére esedékes 
 ___________________  bérletösszeg szives befizetésére kéri az ig a zg a tó sá g ._________________ _______
Holnap, kedden, 1898. év i január h é 18-án:
DCRAND és DURAND.
Franczia vígjáték.
M ű s o r ;  Szerdán, jan . 19-én e lő s z ö r :  A  h i v a t a l o s  f e l e s é g ,  sziámii. Csütörtökön, jan . 20-án A  Hivatalos f e l e s é g ,  másodszor. Pénteken jan. 21-én I*. Kömáromy M a r i s k a  vendégjátékául, 
hérle tsze tb en : A l i b a p á s z t o r ,  eredeti operette. Szombaton, jan . 22-én JL K o m á r o m y  M a r i s k a  vendégjátékául, páratlan bérletben: M m e tte ^ íra n e z ia  operette. V asárnap, jan . 23 án este, rendes 
helyárakkal, Is , K o m á r o m y  M a r i s k a  vendégjátékául, bérletszünetben, A z  i g m á n d i  k i s  p a p ,  népszínmű.
KOMJÁTHY JÁNOS igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín
